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Suomenlanden rnerenkulkupiirin pürikonttori muutti lokakuussa  1996 Helsingin Ruoholahteen 
Porkkalankatu 5:een. 
Suomenlanden merenkulkupiirin vuosikatsaus 1996 
Suomenlanden merenkulkupiiri aloitti toimintansa  1.3.1990. Laitoksen nykyinen lasken-
tajärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1991 alkaen, joten kaikilta piirin ehjiltä 
toimintavuosilta on käytettävissä luotettavaa, monipuolista ja vertailukelpoista tilastotie-
toa. Suomenlanden merenkulkupiirin ensimmäinen vuosikatsaus koski vuotta  1992. Nyt 
 on  tehty jo viides vuosikatsaus lähes alkuperäisen idean pohjalta. 
Vuosikatsausta on pidetty tarpeellisena sen vuoksi, että laitoksen sinänsä hyvät toiminta- 
kertomukset, vuosikertomukset ja vuositilastot eivät kerro juuri mitään oleellista yksittäi-
sen merenkulkupiirin toiminnasta. Niistä nähdään  vain keskiarvolukuja, joita yksikään 
piiri ei tunne omakseen. Laitoksen kertomuksista ei selviä miten luotsaustoimintaa  on ke-
hitetty, millä tavoin väylästöä parannetaan ja kuinka vaylänhoito on muuttunut, vaikka 
nämä ovat piirien keskeisiä toimintoja. 
Vuosikatsauksessa on säilytetty menneitä vuosia koskevat tilastot, jotta vuotta 1996 kos-
kevilla luvuilla on  hyvä vertailupohja. Toimintaa koskevien lukujen lisäksi julkaisussa on 
 esitetty perusteellisesti Suomenlanden merenkulkupiirin tämänhetkinen organisaatio. 
Tulevia vuosia koskevat ennusteet tarkoittavat sitä, että merenkulkulaitoksen niukkene
-vista  resursseista huolimatta Suomenlanden merenkulkupiirin  on tarkoitus vakiinnuttaa 
toimintansa jo saavutetulle suhteellisen hyvälle tasolle. Suomenlanden alueen korkeiden 
 ja  yhä kasvavien liikennemäärien vuoksi toiminnan tasoa tällä alueella ei voida alentaa.  
Paavo Sarkkinen 
SAARISTO 
 MER  EN KU 
Merenkulkupiirit 
Liikenneministeriön alainen merenkulkulaitos muodostuu keskushallinnosta sekä Suo-
menlanden (SLMP), Saaristomeren (SMMP), Pohjanlanden (PLMP)  ja Järvi-Suomen me-
renkulkupiireistä USMP). 
Merenkulkupiirit huolehtivat toimialueensa merenkulun  ja veneilyn turvallisuuden edis-
tämisestä ja valvonnasta, luotsauksesta, väylien, kanavien ja satamien hoidosta ja kehittä-
misestä sekä yhteysalusliikenteestä. Piirit toimivat laitoksen pääjohtajan alaisina, itsenäi-
sinä ja tulosvastuullisina alueellisina yksiköinä.  
MER E N KULKU PuR I 
Mere nkulku piirien keskus hallinto paikat, piirikonttorit, sijaitsevat Vaasassa, 
Turussa, Helsingissä ja Lappeenrannassa. 
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Alueelliset palvelut, Keskiteryt palvelut, Tulostavoitteiden asetanta, 
pileihaHinto keskushallinto ylin johto 




I 	osasto 	I 
aanstomeren riedoo.is 
Johtokunta 
K ___________ Merenkulku-  f osasto 
—1 I 
A _______ Iylein 	I 
1oeasto 	I T 
rvi-Suoinen 
Merenkulkulaitoksessa on ylin johto, keskushallinto  ja neljä aluehallintoyksikkiiä 
Merenkulkulaitoksen henkilöstö oli vuonna 1996 yhteensä 1982 henkilötyövuotta, josta 
piirien osuus oli 1221 henkilötyövuotta eli 61,6 prosenttia koko merenkulku laitoksen 
henkilötyövuosimäärästä. 
Merenkulku piirien henkilöstö vuonna  1996 henkilötyövuosina laskettuna. 
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Merenkulku piirien menot vuonna I 996. Luvut sisältävät palkat, muut kulutusmenot, 
 investoinnit, satamien rakentamisen  ja valtionavut sekä työllisyyden hoidon. 
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Merenkulkupiirien vuoden 1996 vesitiekuljetusten, luotsausten sekä tulojen ja menojen vertailu. 
Tulot eivät sisällä väylämaksuja. 
Tehtävät ja voimavarat 
Tehtävät 
Suomenlanden merenkulkupiirin toiminta-ajatuksena  on toimivaltansa rajoissa edistää, 
turvata ja valvoa tulosvastuullisesti Kymen läänin rannikkokuntien  ja Uudenmaan läänin 
alueella merenkulkua ja vesillä liikkumista. 
Piirin toimialueeseen kuuluu koko Uudenmaan lääni ja Kymen läänistä Kotkan ja Hami-
nan kaupungit sekä Pyhtään, Vehkalanden ja Virolanden kunnat.  
Piirin työ on sekä yksittäisiin veneilijöihin, varustamoihin ja satamanpitäjiin kohdistuvaa 
palvelutoimintaa että yhteistoimintaa valtion ja kuntien viranomaisten kanssa. Suomen- 
landen merenkulkupiiri kehittää ja ylläpitää toimialueensa kauppamerenkulun tarvitse- 
maa väylästöä liikenteen ja kuijetusten taloudellisuuden vaatimalla tavalla sekä parantaa 
Suomenlanden merialueen väylästön teknistä tasoa ja turvallisuutta. Piiri huolehtii myös 
alueensa luotsaustoiminnasta ja alusten katsastuksista sekä valvoo meriturvallisuussään-
nösten noudattamista. Lisäksi piirin tehtäviin kuuluu merenkulun  ja veneilyn toiminta-
edellytysten edistäminen, turvaaminen  ja kehittäminen. 
Toimipaikat  
Piirin keskushallintopaikka, piirikonttori, on Helsingin Ruoholandessa Porkkalankadulla. 
 Osa piirikonttoria  toimii myös Helsingin Lauttasaaressa  ja Kotkassa. Lauttasaaressa sijait-
see myös piirin keskusvarasto ja Haminassa on itäisen Suomenlanden työmaatoimisto. 
Luotsausta varten piirissä on neljä luotsiasemaa ja kuusi tukiasemaa. Luotsiasemat ovat 
Hangossa, Helsingissä (Harmajalla), Emäsalossa  ja Kotkassa. Helsingin luotsiaseman päi-
vystys hoidetaan VTS- (Vessel Traffic Service)  keskuksesta, joka sijaitsee Helsingin Etelä-
satamassa ja Kotkan päivystys hoidetaan Kotkan merivartioasemaka. Tukiasemat sijaitse-
vat Porkkalassa, Helsingissä (Laivastokadulla), Loviisassa, Orrengrundissa, Mussalossa ja 
Haminassa. 
Väylänhoitoa varten piirin toimialue on jaettu kuuteen väylänhoitoalueeseen, jotka ovat 
Hangon, Porkkalan, Helsingin, Emäsalon, Loviisan  ja Kotkan väylänhoitoalueet.  
Organisaatio 
Piiri on jaettu hallinto-, merenkuluntarkastus-, liikenne-  ja teknilliseen toimialaan sekä 
piiripäällikon esikuntaan. Piiriä johtaa  ja sen toiminnasta vastaa piiripäällikkö. Toimin-
nan kannalta tärkeitä asioita käsitellään ennen ratkaisua piirin johtoryhmässä. Johtoryh-
mään kuuluvat piiripäällikkö ja toimialojen päälliköt sekä henkilöstön edustaja. 
• Piirikonttori tai toimisto 
 • Luotsiasema 
• Tukiasema  
A Väylänhoitotukikohta 
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Suomenlanden rnerenkulku piirin organisaatio  1.6.1997. 
PSIKUNTA 
Sihen llndottujui A&4ukibnok6 
tanouunnittdiju 
,fr,.J Kyuane RiWk RaAago Sim 	Pefrdll 
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Henkilöstö 
Piirin tehtävien hoitoon käytettiin vuonna  1996 kaikkiaan 259 henkilötyövuotta. 
Henkilöstöstä työskenteli piirikonttorissa ja Kotkan toimistossa 42, luotsiasemilla 155, 
väylänhoitotukikohdissa 15, väyläaluksella 15 sekä rakentamis- ja tutkimustehtävissä 32 
 henkilöä. Vuonna  1996 aloitettiin VTS-toiminta Helsingissä,  jota varten palkattiin kuusi
meriliikenneohjaajaa. Keskusvirastosta siirrettiin laitehuolto Suomenlanden merenkulku- 
piiriin. Laitehuollon mukana tuli seitsemän uutta työntekijää. 
Suomenlanden rnerenkulkupiirin henkilöstomäärän kehitys toinünnoittain vuosma 1990-96.  
Suomenlanden merenkulkupurin henkilöstö tulosalueittain vuosina 1991-96 
 sekä arvio vuosien  1997-2001 henkilöstömäärien kehityksestä. 
Kalusto 
Suomenlanden merenkulkupiirillä on tehtäviensä hoitamista varten luotsikuttereita ja 
luotsiveneitä, väylänhoitoveneitä, hydrokoptereita, tutkimuskalustoa ja lukuisa määrä 
pienveneitä. Väylänhoidon raskaita nostoja  ja erikoistöitä varten on piirillä käytössään 
väyläalus Seili. Öljyntorjunta-alus Oili I:tä käytetään rakennustöihin. Lisäksi piirillä  on 
tutkimusalus Merilla, jota käytetään mm. väylien mittaustöihin. Näiden alusten työsken-
telyalueena on koko Suomenlanden rannikko. 
Vuonna 1996 valmistui edellisenä vuonna tilattu uudentyyppinen luotsikutteri, joka  on 
 sijoitettu Harmajalle. Piiri uusi myös pienkalustoaan  mm. hankkimalla kaksi autoa. Li-


















1991 26 4 4 9 24 5 14 
1992 26 4 5 10 26 5 14 
1993 28 4 5 15 19 5 13 
1994 29 1 4 15 10 5 14 
1995 32 1 4 18 22 5 15 
F 	1 996 29 - 5 18 19 3 15 













Hanko 4 - - 1 - - 
Helsinki 7 - - 2 - - 
Emäsalo 3 - - 1 1 - 
Kotka 7 - 1 1 3 - 
Liikennetoimiala 1 - - 2 - - 
1996 22 - 1 7 4 - 
1995 - 	24 1 1 7 4 - 
1994 22 1 1 6 4 - 
1993 21 4 2 4 7 - 
1992 20 4 2 4 9 1 
1991 20 4 2 4 9 1 
Luotsaustoimintaan kiiyteuy  kalusto vuosina 1991 -96.  
Väylänhoito- 






 kelkat  
Työkoneet Alukset ja 
 muu vene- 
kalusto 
Hanko 1 - 1 1 1 
Porkkala  1 - 1 1 1 
Helsinki 1 - 3 1 1 
Emäsalo 1 1 1 1 1 
Loviisa 1 1 1 1 1 
Kotka 1 1 1 1 1 
Rakentaminen  1 1 3 9 3 9 
1996 7 4 11 15 3 15 
1995 8 3 11 18 5 15 
1994 7 3 9 6 5 14 
1993 7 3 11 12 5 13 
1992 6 3 6 17 5 13 
1991 6 2 5 15 5 13 
Väylänhoitoon ja rakentamiseen ku ytetty kalusto vuosina 1991 -96.  
Vuonna 1997 valmistuu toinen joulukussa 1995 tilatuista luotsikuttereista. Lisäksi piiri 
uusii autokalustoaan sekä luotsiasemien tutkia  ja linkkejä. 
Vuosina 1998-2001 piiri on suunnitellut jatkavansa luotsiasemien tutkien  ja linkkien uu-
simista sekä hankkivansa uutta auto- ja muuta kuljetuskalustoa. 




Vuonna 1996 Suomenlanden merenkulkupiirin käyttöön myönnettiin yhteensä  100,5 
 miljoonaa markkaa. Rahoista toimintamenojen osuus oli  100,1 miljoonaa markkaa ja väy-
länrakennusmomentilta rahoitettaviin töiden 0,4 miljoonaa markkaa. Piirin tulot vuonna 
 1996  olivat yhteensä 64,4 miljoonaa markkaa. Tuloista luotsaustulojen osuus oli 96,7
 prosenttia eli noin  62,3 miljoonaa markkaa. 
Vuonna 1997 piirillä on käytettävissään 107,7 miljoonaa markkaa (sisältää 8,8 miljoonaa 
vuodelta 1996 siirryviä saldoja ja tulosiirtoja). Toimintamenomomentin bruttomenot  ovat 
noin 107,2 miljoonaa, joista bruttotuloilla rahoitetaan  63,1 miljoonaa. Toimintaenomo-
mentin rahoista kuluu palkkoihin  ja muihin kulutusmenoihin 93,8 miljoonaa eli 87,5 pro-
senttia, jolloin toimintamenomomentilta rahoitettaviin investointeihin  jää 13,3 miljoonaa 
markkaa. Väylämomentilta rahoitettavia töitä piiri tekee  0,5 miljoonan markan edestä. 
1996 










, _/,3 % 
Luotsaustoiminta 61,2 Mmk • VAylien (nirvalaitteiden) kunnossapito  13,5 Mmk 
Rakentaminen  (  väylät, turvalaitteet, 
piensatamatja kiinteistöt) 14,9 Mmk 
Muu toiminta (yhteiset toiminnat  ja 
rakennusten kunnossapito) 6,9 Mmk 
Hallinto 3,8 Mmk • Merenkuluntarkastustoiminta  2,9 Mmk 
I) 
103,2 Mmk 
1) sis. vuoden 1995 saldotja tulosiirrot 
o Luolsaustoiminta 63,6 Mmk • Väylien (turvalaitteiden) kwinossapito  14,8 Mmk 
Rakentaminen  ( vAylAt, turvalaitteet, 
piensatan,atja klinteistöt)  14,4 Mmk 
Muu toiminta (yhteiset toiminnotja 
rakennusten kunnossapito)  6,9 Mmk 
Hallinto 3,9 Mmk 
• Mennkuluntarkastustoiminta 	3.6 Mmk 
107,2 Mmk 
 1) 
1)sis. vuoden 1996 saldotja tulosiirrot  
Suomenlanden merenkulkupürin vuosien 1996 ja 1997 toiniintamenomomentin bruuomenot 
toirninnoittain.  
Vuosina 1998-2001 on piirin toimintaan suunniteltu käytettävän vuosittain keskimäärin 
 96,9  miljoonaa markkaa. Vuosien 1998-2001 toimintamenojen bruttorahoitustarve on
 keskimäärin  94,1 miljoonaa markkaa vuodessa, josta investointien vuosittainen osuus  on
 noin  4,1 miljoonaa. Suunnittelukauden väylänrakennusmomentilta rahoitettaviin töihin 
piiri käyttää keskimäärin 2,7 miljoonaa markkaa vuodessa. Tuloja on piiri arvioinnut saa-
vansa vuosittain noin 74,1 miljoonaa markkaa.  
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Suomenlanden merenkulkupiirin vuosien  1991-96 toimintamenomomentin toteutuneet 
bruttomenot sekä arvio vuosien  1997-2001 menoista tulosalueittain. 
Toteu- Toteu- Toteu- Toteu- Toteu- Toteu- Suunm- Vuodet 
tuma tuma tuina tuma tuma tuma telma 1998- 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2001 
Piirin 
kokonaistuottavuus  100,0 111,4 120,6 145,2 h121,1 135,3 115,4 117,7 
Hallinto 
- osuus 




kustannuksista 2,8 2,8 3,0 3,2 2,9 3,1 3,8 - 
Kauppamerenkulun  
väylät 
-mk/väyläkilometri 12226 12413 10723 9651 12827 12784 14420 14170 
Muun vesiliikenteen  
väylät 
- mk/väyläkilometri 4 706 4 709 5740 4 066 5726 5 270 5 495 5346 
Luotsaustoiminta 
-mk/luotsaus 3521 2876 2565 2315 2371 2529 2622 2630 
-mk/mpk 211 189 173 137 165 147 182 183 
Vuonna 1995 on kulutusmenojen ja investointien kirjausperusreita muutettu. 
Merenkuluntarkastustoiminnan  organisoinnin ja budjetoinnth mandollisen muutoksen takia merenkulkuhallitus  on 
 laatmut alusturvallisuustehtvien  toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 1998-2001.  
Suomenlanden merenkulku piirin vuosien 1994-96 tuottavuus ja taloudellisuus tulosalueittairi 




Vesitiekuijetusten kokonaistavaramäärä Suomessa oli vuonna 1996 noin 87,3 miljoonaa 




Uko 	Lippobja 	taboo 	H.b 	ToIkks. 	Koska 
Koverb 	Pobjalkar. 	Katvik 	SkMdvik 	Lovibo 	Hoslaa 
S Vienti Q Tuonti 
Vesitiekuijetusten kokonaismäärät  (sisältää koti- ja ulkomaan tavaraliikenteen) Suomenlanden 
 tärkeimrnissä  satamissa vuonna 1996. 
Ulkomaanliikenne  
Suomen merikuljetusten kokonaismäärä vuonna  1996 oli 70,3 miljoonaa tonnia. Laskua 
edellisestä vuodesta oli 0,9 miljoonaa tonnia. Suomenlanden osuus koko maan merikulje-
tuksista oli 38,3 miljoonaa tonnia eli 54,5 prosenttia. Piirin toimialueella  on Suomen kol-
me suurinta satamaa: Sköldvik, Helsinki ja Kotka, joiden kautta kulki 40 prosenttia Suo-
men satamien ulkomaan tavaraliikenteestä. Merikuljetusmäärät vähenivät myös Suomen-
landella. Vuonna 1996 piirin toimialueen satamien kautta kuljetettiin  0,2 miljoonaa ton-
nia vähemmän kuin vuonna  1995. 
Satamien transitokuljetukset vuonna  1996 olivat koko maassa 4,2 miljoonaa tonnia, josta 
Suomenlanden satamien kautta kulki 3,8 miljoonaa tonnia eli 90 prosenttia koko maan 
transitoliikenteestä. Transitokuljetukset ovat keskittyneet Suomenlanden itäosaan, jol-
loin piirin toimialueella olevien  Kotkan, Haminan ja Loviisan satamien kautta kulki  77 
 prosenttia  koko maan kauttakulkuliikenteestä. Vaikka koko maan kauttakulkuliikenne
väheni edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 miljoonaa tonnia, kasvoi se Suomenlanden sata-
missa hieman eli 0,01 miljoonaa tonnia. 
Vuonna 1996 Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne oli 14,1 miljoonaa mat-
kustajaa. Se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna  0,2 miljoonalla matkustajalla. Piirin 
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toimialueella olevien satamien kautta kulki 0,2 miljoonaa matkustajaa enemmän kuin 
vuonna 1995 eli 7,7 miljoonaa matkustajaa. Yksinomaan Suomen suurimman matkusta-
jasataman, Helsingin, kautta kulki 53,8 prosenttia koko Suomen matkustajaliikenteesta. 
Liikenneministeriön toiminta- ja talousuunnitelmassa 1996 -99 esitettyjen liikenne-en-
nusteiden mukaan merikuijetusten arvioidaan kasvavan vuosittain  2,1 prosenttia ja kan-
sainvälisen laivaliikenteen matkustajamäärien  2,4 prosenttia. 
Ulkomaan meriliikenteen määrän kehitys Suomessa vuosina 1960-96. 





1960 	1964 	1968 	1972 	1976 1980 	1984 	1988 	1992 	1996 
U Tuonti 0 Vienti 
Ulkomaan meriliikenteen määrän kehitys Suomenlandella vuosina 1960-96. 
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Suomen ja ulkomaiden välisen matkustajaliikenteen kehitys Suomessa ja Suomenlandella 
vuosina 1973-96. 
Kotimaanliikenne  
Koko maan kotimaan vesiliikenteen vuoden  1996 tavarakuljetusmäärä, ilman ruoppaus
-massoja,  oli yhteensä 17,1 miljoonaa tonnia. Saapuvan ja lähtevän tavaran osuus kulje-
tuksista oli yhteensä 15,9 miljoonaa tonnia ja uiton osuus 1,2 miljoonaa tonnia. Suomen- 
landen osuus kotimaan alusliikenteen tuonnista ja viennistä oli 62,3 prosenttia. 
Kotimaan vesiliikenteen matkustajamäärä koko maassa oli vuonna 1996 yli 4,4 miljoonaa 
matkustajaa. Rannikkoalueen  3,9 miljoonasta matkustajasta Suomenlanden osuus oli yli 
 70,6  prosenttia. 
Liikenneministeriön ennusteiden mukaan kasvaa kotimaan alusliikenne ja uitto vuosina 
 1996-99  vuosittain 1,6 prosenttia. 
Kotimaanliikenteen kehitys Suomessa ja Suomenlandella, aluksissa kuijetettu tavaramilärä, 
vuosina 1980-96. 
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Kotimaan vesiliikerueen matkustajarnärien  kehitys Suomessa ja Suornenlandella 
 vuosina  1980-96. 
Satamakäynnit 
Piirin voimavarojen käyttö väylänhoitoon, luotsaukseen  ja meriturvallisuusvalvontaan 
 riippuu satamakäynneistä eli alusliikenteestä. 
Vuonna 1996 Suomenlanden satamissa selvitettiin yhteensä  27 837 alusta. Aluksista 
saapui ulkomailta 13 968 ja lähti ulkomaille 13 869 alusta eli eli 48,8 prosenttia kaikista 
Suomen satamissa selvitetyistä aluksista.  
Alusten katsastusten yhteydessä tarkastetaan myös laivan paperit.  
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Merenkulun turvallisuus ja valvonta 
 Merionnettomuudet  
Vuonna 1996 Suomenlanden merenkulkupiiriin ilmoitettiin  25 merionnettomuutta. On-
nettomuuksista 15 sattui piirin alueella, yksi toisen piirin alueella ja yhdeksän aluevesien 
ulkopuolella. 
Onnettomuuksien määrä on suurempi kuin edellisinä vuosina. Tarkastelujakson lyhyy-
den vuoksi tästä ei kuitenkaan voida tehdä pysyviä johtopäätöksiä. 



























Yhteentörmäys  1 1 4 1 3 
Törmäys laituriin tms. 2 2 3 2 1 
Kone-, potkuri-,ruori-, 
 ym.  teknillinen vaurio 1 1 1 
- - 
Tulipalo, räjähdys  1 2 1 1 2 
Muu vahinko 3 5 3 5 7 
Yhteensä 24 24 18 17 25 
Muu vahinko on mm. laivamatkustajalle sattunut kuolemantapaus, eikä se välttämättä liity aluksen 
 koneistoon,  varusteisiin, rakenteisiin tai käyttöön. 
Luvuissa ei ole mukana suoraan merenkulkuhallitukselle ilmoitettuja onnettomuuksia. 
Suomenlanden rnerenkulkupiiriin vuosina  1992 - 96 ilmoitetut onnettomuudet. 














 1996  
Inhimillinen tekijä 8 16 7 2 7 
Tekninen vika 2 3 1 - 2 
Sääolosuhteet  8 2 2 6 4 
Jääolosuhteet 1 1 4 - 1 
Muusyy 3 1 4 8 8 
Tuntematon syy 2 1 - 1 3 
Yhteensä 24 24 18 17 25 
Onnnettomuuksien jakautuminen ilmoitetun syyn perusteella vuosina  1992 -96. 
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Merenkulun turvallisuusvalvonta 
Alusten kuntoa, miehitystä, lastinkuijetusta  ja meriympäristön suojelua valvotaan määrä- 
aikaisin katsastuksin ja harkinnanvaraisin tarkastuksin. Piiri vahvistaa myös kotimaanlii-
kenteen alusten miehityksen sekä antaa alusten kuijettajille ja merimiehille erilaisia lupia 
 ja  todistuksia. Lisäksi piirin tehtävänä on Suomenlanden alueella tapahtuvien merionnet-
tomuuksien selvittäminen ja mandollinen syytteeseen ilmoittaminen. 
Piiri valvoo osaltaan kansainvälisen merenkulun järjestön IMO:n päätöksiin perustuen 
noudattavatko kemikaali- ja kaasusäiliöalukset meren pilaantumisen ehkäisemistä koske-
vaa Marpol-sopimusta. Vuonna 1996 piirissä tehtiin 254 Port State Control -tarkastusta. 
Piirin palveluksessa oli vuoden  1997 alussa kymmenen merenkuluntarkastajaa, jotka val-
vovat merenkulun ja veneilyn turvallisuutta sekä meriympäristön suojelua koskevien 
säännösten noudattamista. Vuokraveneiden katsastuksia, merimieskatselmuksia ja kemi-
kaalilastien purkausvalvontaa hoitaa 12 palkkiotoimista katsastajaa. 
Merenkuluntarkastustoimiala 
Toimialapäällikkö Veikko Inkinen 
Esikunta 	f. 	Tarkastusjaos  
Tarkastaja Tuula Häyrinen 	I  Jaospäällikkö Ove Hagerlund 
Toimistosihteent: Tarkastajat:  
Marja Lindqvist Hans Johansson  
Marjo Autio Jerker Klawér  
Ritva Ruohonen Eino Kohijoki 
Ilpo Ruokonen 
- katsastustilaukset Juha Spännäri 
- huviveneasiat Dan Stenbäck 
- kauppa-alusrekisteri Juhani Tammisto 
- miehitystodistukset 
- tarkastukset  
- katsastukset 
- MARPOL ja IMDG-asiat 




















Yleisiä tarkastuksia 130 97 36 33 30 
MOU -tarkastuksia 103 123 129 128 254 
Viljalaivojen tarkastuksia 25 7 7 4 2 
Puutavaralastauksia  4 7 14 7 2 
Alusten pysäyttämisiä 8 11 9 6 11 
Satamakatsantomiestarkastuksia  699 632 823 626 89 
Yhteensä 969 877 1 018 804 388 
Satamakatsantomiesten toiminta Hangon alueella loppui maaliskuussa 1996. 
Laivatarkastukset ja Marpol Annex Il-tarkastukset vuosina 1992 -96. 
Katsastuslaji Virkamieskatsastukset 
(Yli 15 m 
kauppa-alukset)  
1 994 	1 995 	1 996 
Paikkiotoimiset 
katsastukset 
(Alle 15 m 
 kauppa-alukset 
 ja  kalastusalukset)  
1 994 	1 995 	1 996 
Peruskatsastus  25 29 20 - - - 
Määräaikaiskatsastus  74 76 89 71 72 65 
Vuosikatsastus 76 61 69 87 98 71 
Välikatsastus 5 2 2 - - - 
Ylimääräinen katsastus  32 32 57 3 2 - 3 
Lossi - 3 - - - - 
Muut virkamieskatsastukset  3 12 18 - - 
Kalastusalus - 28 45 25 
Vuokravene - 4 4 6 
Yhteensä 215 215 255 193 221 170 
Virkanuestenja paikkiotoimisten katsastajien suorittamat katsastukset vuosina 1994-96. 
Merenkulkulaitoksen liikelaitostamisryoryhmassä on ollut esillä merenkuluntarkastustoi-
minnan organisoinnin ja budjetoinnin mandollinen muutos. Tämän takia piirin merenku-
lun tarkastustoiminnan määrärahoja ei ole enää sisällytetty piirin budjettiin. 
Merenkulkuhallituksen merenkulkuosasto on laatinut alusturvallisuustehtävän toiminta- 
ja taloussuunnitelmat vuosille 1998-2001. 
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Väylien suunnittelu 
Piirin alueella on merikarttaan merkittyjä ja turvalaittein varustettuja meriväyliä yhteensä 
 2441  kilometriä, joista valaistuja väyliä on yhteensä 1375 kilometriä, valaisemattomia
väyliä 767 kilometriä ja venereittejä 299 kilometriä. Väylillä on valtion ylläpitämiä me-









Kauppamerenkulun pääväylät > 8,0 462 856 
Muut kauppamerenkulun väylät  4,0 - 7,9 372 688 
Muun vesiliikenteen väylät  <4,0 484 897 
Yhteensä 1 318 2 441 
Väyliit ja niiden pituudet syvyysluokitwin vuorma 1996. 
Turvalaitelaji  Määrä (kpl) 
Majakat 12 
Sektori- ja apuloistot  100 
Linja- ja suuntamerkit 733 
Reunamerkit 44 
Tutkamerkit 68 
Poijut ja viittapoijut 257 
Viitat 1 973 
Muut turvalaitteet 140 
Yhteensä 3 327 
Valtion yllapitarnien turvalaitteiden jakautuma turvalaitelajeittain vuonna  1996. 
Väyläsuunnittelujaokseen kuuluu kaksi suunnittelijaa, kaksi valmistelijaa  ja yksi tarkasta-
ja. Suunnittelujaoksen päätehtävänä on hoitaa väylien suunnitteluun kuuluvia töitä, joita 
esimerkiksi ovat väyläston kehittämiseen liittyvät suunnittelutehtävät, väyläsuunnitel
-mien  teko ja teettäminen, merenmittausohjelmaluonnosten suunnittelu sekä ympäristö- 
selvitykset ja vesioikeusasiakirjojen valmistelu. Lisäksi suunnittelujaoksen tehtävänä on 
 kehittää piirin toimintaa laitoksessa käynnissä olevan NAVI  2003 -hankkeen periaattei-
den mukaan. 
NAVI 2003 -hankkeen tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää merenkulkulaitoksen 
väylä-, merenmittaus- ja karttatoimintoja sekä tietojärjestelmiä. Hankkeen valmistuessa 
kauppamerenkulun pääväylästön väylä-, turvalaite- ja syvyystiedot ovat ajan tasalla ja yh-
teiskäyttöisissä tietokannoissa.  
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Väylien suunnittelu  
Jaospflffikkö Kari Pohjola 
- väyläsuunnittelu 
- NAVI 2003-projekti 
Suunnittelija Paavo Repo 
- väylä- ja satamasuunnittelu 
- väylärekisteri 
Tarkastaja Kauko Salonen  
- erityistehtävät 
Valmistelija Ari Käpylä 
Valmistelija Päivi Saarinen 
- piirtimistehtävät sekä niihin 
liittyvät tiedon kokoamis- ja 
käsittelytehtävät 
- suunnittelun avustaminen 
Suunnittelujaos on osa piirin teknillistä toirnialaa. 
Vuonna 1996 kauppamerenkulun pääväylästöstä  saatiin valmiiksi Sköldvikin 15,3 metrin 
 ja  Orrengrund-Kotkan 10,0 metrin suunnitelmat ja väyläesitykset. Suunnitelmat valmis-
tettiin yhteistyössä merenkulkuhallituksen väylätoimiston kanssa. Lisäksi jatkettiin In-
koon 12,0 metrin ja Hangon 13,0 metrin väylien väylä tilan määrittelytyötä sekä aloitettiin 
Lappohjan 12,0 metrin väylän väylätilan määrittelytyö. Suunnitelma Lappohjan  9,0 met-
rin väylän syventämistä varten valmistui yhteistyössä merenkulkuhallituksen väylätoimis
-ton  kanssa. Pohjankurun 4,6 metrin väylän kunnostustyön suunnittelua jatkettiin ja ma
-talaväylästön  osalta jatkettiin veneilyn runkoväylän suunnittelutyötä vuosina  1995 ja 
 1996  tehtyjen tutkimusten perusteella. Valmiiksi saatiin suunnitelmat osuuksille Tullinie-
mi Hangossa, Torsö Tammisaaressa, Helsinki, Helsinki -Emäsalo ja Kabböle Loviisassa. 
Vesioikeuteen lupakäsittelyä varten toimitettiin mm. Mullinmatala-Varvionmatala 6,1 
 metrin väylän  ja Kaikkiranta-Bådö yhdysliikenneväylän suunnitelmat. Vesioikeuden lupa
saatiin Bågaskärin merivartioaseman väylälle  ja Vikstrand-Bromarv 3,0 metrin väylälle. 
Vuoden 1997 tavoitteena on saada Lappohjan 12,0 metrin, Hangon 13,0 metrin ja In-
koon 13,0 metrin väyläalueiden määrittely loppuun. Matalaväylien suunnittelussa saate-
taan veneilyn runkoväylätyö loppuun  ja aloitetaan Suomenlanden merivartioasemien pas
-sintarkastusväylien  kunnostustyön suunnittelu. 
Vuosina 1998-200 1 jatketaan pääväylien väylätietojen tarkistuksia sekä väyläalueiden 
määrittelyä. Suunnittelukauden loppupuolella siirrytään matalampien kauppamerenku-
lun väylien suunnitteluun. 
Veneväylästön kehittämistä jatketaan Suomenlanden veneilyn runkoväylän tärkeimpien 
yhdysväylien sekä muiden tärkeimpien väylien osalta.  
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Väylien rakentaminen 
Väylien rakentamisesta ja parantamisesta huolehtii piirin teknillisen toimialan rakenta-
misjaos, johon kuuluu jaospäällikkönä toimiva insinööri, kolme rakennusmestaria, maan-
mittausteknikko, viisi työnjohtajaa  ja kandesta sukeltajasta koostuva sukellusryhmä. Ra
-kentamisorganisaatioon  kuuluvat myös tutkimusalus Merilla ja öljyntorjunta-alus Oili I 
 miehistöineen 
Väylien rakentaminen  


















MKL 1002 (öta Oil 1) 





MKL 1610 (Merilla) 
 Päällikkö Seppo Laa so 
MKL 1307 
Teknilltseen toimialaan kuuluva väylien rak amisorgariisaatio. 
Kauppamerenkulun väylien parantaminen 
Suomen ulkomaankaupan tavarakuljetuksista kuljetetaan keskimäärin  85 prosenttia me-
ritse. Pääväylien ylläpidon ja kehittämisen lähtökohtana on pitää ne kasvavan liikenteen 
edellyttämässä ja elinkeinoelämän kilpailukykyä tukevassa kunnossa. Väylästö  on tällä 
hetkellä kunnoltaan tyydyttävä, mutta liikennemäärät huomioon ottaen  on sen teknistä 
laatutasoa nostettava. Väylien rakentamisen ja parantamisen avulla parannetaan myös 
meriturvallisuutta ja pienennetään ympäristöriskejä. 
Piirissä on keskitytty perusteelliseen kauppamerenkulun väylien kuntoonpanoon. Työ  on 
 aloitettu tärkeimmistä väylistä. Väylillä tehdään  ensin uudet merenmittaukset. Syviltä 
kohdilta väyläalue tutkitaan riittävän tihein linjaluotauksin ja muuaalta kaikuluotauksin. 
Sen jälkeen kriittiset alueet varmistetaan vielä tankoharauksin. Mandolliset harausten 
kosketuskohdat poistetaan väyläalueelta sukellustyönä tai ruoppauksin. Kaikkien turva- 
laitteiden sijoitus ja riittävyys tarkistetaan ja tehdään tarpeelliset korjaukset  ja rakennus-
työt. Lopputuloksena saatu uusi väylä merkitään kartalle väyläalueena. Merenkulkijoille 
ilmoitetaan varmistettu väyläalue eli  se alue, josta väylänpitäjä vastaa. 
Sköldvikin väylän väyli2tila määriteltiin vuonna  1996 merikaruoihin merkinzää varten. 
Vuonna 1996 parannettiin Sköldvikin väylää, Orrengrund -Kotka väylää sekä Etelä-Suo-
men talviväylän osuudet Äggskär-Pellinki ja Porkkala-Helsinki. Lisäksi rakennettiin tut-
kamerkkejä Katajaluodon ja Myssholmin lähelle sekä rakennettiin Kalkkiranta-Bodö ja 
Simsalo-Norrkulla yhteysliikenneväylät. 
Piirissä on suunniteltu vuosina 1998-2001 käytettävän Suomenlanden kauppamerenku-
lun pääväylien investointeihin noin 1,6 miljoonaa markkaa vuodessa. Piiri on myös teh-
nyt väylänrakennusmomentilta (mom. 3 1.30.77) rahoitettavaksi tarkoitetun lisäohjel
-man. Jos  piiri saa tarvittavan rahoituksen, niin vuonna 1999 on tarkoitus aloittaa Hami-
nan väylän syventäminen ja Lappohjan 12 metrin väylän parantaminen sekä vuonna 
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Suomenlanden tärkeimmät satamat  ja vaylien kulkusyvyydet sekä väylästön kehittämistilanne. 
Veneväylien kehittäminen 
Piirin alueella on veneväyliä ja -reittejä (kulkusyvyys <  4,0 metriä) noin 897 kilometriä. 
Talouden elpyessä on odotettavissa, että veneily lisääntyy, jolloin piensatamiin tarvitaan 
lisää venepaikkoja. 
Merenkulkupiiri huolehtii veneväylien ja venereittien runkoväylästön rakentamisesta ja 
 kunnossapidosta. Vuonna  1996 jatkettiin rannikon suuntaisen Hangosta Virolandelle 
kaikille veneille soveltuvan hyvin merkityn suojaisen väylän rakentamista. Väylä raken-
nettiin kummeleiden osalta valmiiksi ja kokonaan valmistuivat runkoväylän osat Hanko-
Stengrundet ja Stora Herrö -Meikki-Helsinki. Lisäksi vuonna 1996 valmistuivat Bågaskä-
rin merivartioaseman väylä ja Kitöön veneväylä. 
Vuonna 1997 piiri jatkaa Suomenlanden veneilyn runkoväylän rakentamista siten, että 
runkoväylä on vuoden loppuun mennessä läpiajettavassa kunnossa. Vuonna 1997 
 merkitään myös merivartioston Orrengrundin passintarkastuspaikka merikartalle väylä- 
esityksen perusteella ja valmistellaan Pirttisaaren passintarkastuspaikalle johtava väylä 
merivartioaseman laituriin saakka. 
Merenkulkupiiri voi lisäksi rakentaa sellaisia venesatamiin johtavia yhdysväyliä, -reittejä 
 tai  osia niistä, joilla on huomattavaa merkitystä venematkailulle. Muulloin yhdysväylien




Vaylinhoitopiiflikkö Reijo Rantala 
Suunnittelija Tuula Korhonen 
- viyIie3ityten teko 
- turaIaiterekioteri 
VylInhoitoryhmIt Ylylinhoitoalus 
MKL 1003 (Seli) 
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Prin luo Juhani H,rralu 
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VIytinboItnj. Klnuoo LuhAnn Eero Aalto 
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Väyliä yhteensä 	2441 km 
Veneretttejä yhteensä 	299 km 







Heinäkuussa 1997 yhdistean Emäsalon ja Loviisan väylänhoitoalueet. Samalla tarkistetaan 
myös väylänhoitoalueiden  rajat. 
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Sähkötekniikka 
Jaospflllikkö Pekka Reifola 
Sähkötekniikka 	I 	I  Laitehuolto 
Aseutaja Risto Aura 	 1 	I  Työteknikko Harri Hildén 
Huoltoteknikko Jouni Ropa 	I 	I  Työnjohtaja Juhani Mikkonen 









Hanko 272 13 167 
Porkkala 299 46 100 
Helsinki 182 41 137 
Emäsalo 436 39 171 
Loviisa 250 11 293 
Kotka 262 51 515 
VaSeili 25 12 233 
1996 yhteensä 1 726 213 1616 
1995 yhteensä 1709 260 1703 
1994 yhteensä 1359 329 843 
1993 yhteensä 1 602 252 1 226 
1992 yhteensä 1 481 189 1 089 
1991 yhteensä 1 264 177 864 
Turvalaitteiden kunnossapitokerrat väylärthoitoalueittain  vuosina 1991-96.  
Piirin tavoitteena on nostaa vaylanhoidon tasoa ja alentaa väylänhoidon kustannuksia 
välineitä, työtapoja ja -menetelmiä kehittämällä. Henkilöstön käytön tehostamiseksi  hie
-nosäädetään  myös väylänhoitoalueiden määrä ja rajat. 
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rakennustoiminta 
Satamien ja laitureiden rakentaminen 
Väylien rakentamisorganisaario huolehtii myös satamien ja laitureiden rakentamisesta. 
Vuonna 1996 valmistuivat Ulko-Nuokkojen ja Kuusisen yhteysliikennelaiturit sekä pont-
tonilaiturit Kiamilan ja Inkoon kalasatamiin. Piiri rakensi myös Orrengrundin merivartio
-laiturin  ja aloitti Hangon luotsilaiturin korjaustyöt. 
Vuosina 1998- 2001 piiri jatkaa luotsilaitureiden kunnostustöitä, joihin on suunniteltu 
käytettävän vuosittain noin 200 000 markkaa. 
Rakennuksiin ja kiinteistöihin 
Piirin neljänkymmenen kiinteistön kunnossapidosta huolehtii rakennusmestari  ja työn-
johtaja. Heidän tehtävänään on atk-pohjaisen kiintestörekisterin ylläpito, kiinteistöjen 
kunnon tarkkailu sekä kunnostustöiden suunnittelu, toteutus ja valvonta. 
Talonrakennukset ja kiinteistöjen kunnossapito 
Rakennusmestari Lasse Sakki 
- klinteistörekisterin yllApito 
- kunnostustöiden suunnittelu, toteutus  ja paikallisvalvonta 
Työnjohtaja Jouko Rantonen 
- kunnostustyöt ja niiden valvonta 
Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapito-organisaatio on osa piirin teknillistä toimialaa. 
Vuonna 1996 piirissä ei tehty uudisrakennustöitä vaan keskityttiin piirin kiinteistöjen 
kunnostus- ja huoltotöihin. Viime vuonna korjaustöitä tehtiin Hangon ja Harmajan luot-
siasemilla sekä Porkkalan ja Laivastokadun tukiasemilla. Lisäksi aloitettiin Emäsalon 
luotsiaseman korjaustyöt, jotka jatkuvat osittain vuonna  1997. 
Kiinteistöjen kunnostus- ja huoltotyöt ovat jatkuvaa toimintaa, johon käytetään 
 tam  noin 800 000 markkaa. 
Lähivuosien suunnitelmien r 
 koon väylänhoitotukikohdan 
Tukipalvelut 
Tukipalvelujaoksen tehtävänä on huolehtia teknillisen toimialan yleisistä tehtävistä ku-
ten toiminnansuunnittelusta, henkilöstöasioista, laskujen käsittelystä, määrärahaseuran-
nasta yms. toimialan hallintoon liittyvistä asioista. Lisäksi jaoksen vastuualueeseen kuu-
luu piirin keskusvaraston toiminta, johon sisältyy pienkonekaluston huoltoon-  ja kor-
jauksiin kuuluvat työt. Jaos hoitaa myös piirille kuuluvia kalasatama- ja venesatama-asioi-
ta sekä huolehtii erilaisista lausunnoista kunnille, vesioikeuksille yms. 
Tukipalvelujaokseen kuuluvat jaospäällikkö, toimistosihteeri, keskusvarastonhoitaja, va-
rastonhoitaja, kaksi huoltoteknikkoa ja asentaja. 
Tukipalvelujaos 
Jaospällikkö Yrjö Laaksolahli 
- toimialan toiminnansuunnittelu 
- kalasatama- ja veneilysatama-avustukset 
- vesioikeudeUiset lausuntoasiat 
Toimistosihteeri Kaija Nuutinen 
- teknillisen toimialan laskujen ja matkalaskujen esikäsittely 
Lauttasaaren varasto 
Keskusvarastonhoitaja  Juhani Seppä 
Varastonhoitaja Antero Puhakka 
Huoltoteknikko limo Salminen 
- varastonhoito ja hankinnat 
Huoltoteknikko Jorma Wahistén 
Asentaja Pekka Rudov 
- pienkaluston huolto ja korjaus 
Tukipalvelujaos kuuluu teknilliseen toimialaan. 
Luotsaustoiminta 
Suomenlanden merenkulkupiirin alueella oli vuonna  1996 neljä luotsiasemaa, jotka sijait-
sivat Hangossa, Helsingissä (Harmajalla), Emäsalossa  ja Kotkassa. Tukiasemat ovat 
Porkkalassa, Helsingissä Laivastokadulla, Loviisassa, Orrengrundissa, Mussalossa  ja Ha
-minassa.  Helsingin VTS-toiminta aloitettiin 1.10.1996 Helsingin Eteläsataman merilii-
kennekeskuksessa. Luotsiasemilla työskenteli 95 luotsia ja 39 kutterinhoitajaa sekä kah-
deksan siivoojaa tai emäntä-siivoojaa. VTS-keskuksessa työskenteli kuusi merilii-
kenneohjaajaa. 
Laivaliikenne jouduttiin johtamaan Porkkalan kautta rannikkoväylää pitkin  46 vuoro-
kauden ajan eli 11.2. - 2.3.1996. Luotsauksesta selvittiin talvihuipun aikana aikaisempia 
vuosia paremmin, sillä kandeksan Järvi-Suomen luotsia oli huolehtimassa Helsingin luot-
siaseman päivystystehtävistä. 
Luotsausjaos 
Tarkastaja Malli Aaltonen 
Tirkastaja Hannu Pirinen 
-1--.- _______ 
Hangon Iuotsiasema Helaingin Iuotsiiiseina 
Luotnivnuhio Svante Rosin Lssttiv.nhitnrnat l,,golfNordsfröin. Mikael Elingrrs 
V.r.vanhin hans L.,nberg Vnr.vaishin Kaj L,ndboni 
Losisit vrS-un 
Stefan Eriksson M.rkiikeananhj.nj.i 
Potten K.ornmo Jahn-Ha/ii Kosti 	Jan Nordotröm 
Ro hard mao Pirjo-Siako Kokkonen 	Kari Kinnunen 	Henrik (iski 
MilivelSiiderlito.,, Lasttil. 
Rolf Södensti-öns Simo Varone,, 
Matti Vuolle,4pio(a 
Robert 	,nerqoiot LisotsiL 
Tom Westerlund Kari Aarnio Paavo Kaulika 	Paavo Piuhonen 
RogerAkenlund 
Tor Dahl Markku Laakkonen 	Antero PykdIa 
Knttnrinbsital.i 
Jörgen Elmgren hannu Lukkari 	Doni Skand 
Heikki Inhinen Vilheins Halkola Seppo Mikkonen 	Tinto Tervane.. 
Teema Kouei Timo Heiskanen Kaarlo Hankki Eero Toivonen 
Jukka Parviainen Ansti Hintaa Markku Mäkinen 	Martti tiina 
Enko Suksi Matti Jörnioeo Jaakko Nylander 	Eirik Ursa. 
Per-Ulf SandIA Oat Jukka Ketonen Matti Palats 	Juho Varis 
Pentti Kolslaino Arvo Piesikäinen 	Jyrki Viljanen 
Ku tia im 	kistaj si: 
Juha Aaltonen Ao/ero Ldhdanho 	Lasse Tanner 
Anders Dahl Keijo Manner 	Antero Tontti 
Håkan Grönqsint Erkki Ratia Timo Virtanen 
Risto Heilokka Aki Ru/i 	 Cnrl-Erik Obeog 
Jukka Huvila Rafael Rön,as 
Rauno Lepistö Jaha Samla 
Tstoaiksnnkilökunta: 
Margit Lehtinen, Tuija Seppänen 
Luotsaustoiminruin organLsaatio  1.7. 1997. 
EmAsalon luotsiasema  Kotkan Iuotsiasenia 
Looloi,.obio Rainio Grönroan Lsstoiv.nhimmit Jaha Pualanen. Kari Punks, 
V.r.v.sbin Alf Grundströ,n Vnrnvnnhin.,u.t A. Båvkiund, £ Winners/rood 
Luothit: Luotu: 
Ore Grinqrist Tarolf Bagge Lasse Lomaa 
Aaene hlaemaja Tapio Björk Hannu Lälpeni 
Rolf Hsslmlserg Cay Gustafsson Hannu Mus,inen 
kari Hämälãineo Mao- Gustafsson Osn,o Mökinin 
Kydsti Iso/aIo Janne Huusi Kai Nordström 
Kari Juoknlahti Heimo Hohenthal Esko Paavilainen 
Juhani Kiviaho Kaarlo Hätää Sakari Paiioes 
Petri Laakso Arto Järvinen Jouko Peltola 
Jouni Mnosinen Tuomas Kaprio Kjell Robern.s 
Seppo Nieminen Tapio knop Matti Tauru 
Seppo Salo Jorma Kosbisoarn Yngve Thoniatson  
Tom Sund Pekka Kärkkäinen Pertti Tokmo 
linne Tietdostinen Jorma Laakso Juha TuJimaa 
Rainer Vainio Tarmo Laaksoranla Tapio Tuomisto 
Pekka Lahti Markka (ikkolu 
Kstnorinhisitaj.t: Esa-Pekka LouAkanen Reima Vinherg 
Kuri-Olof EngI und Mntti Leppänen Taisto Virtanen 
Kari Kiuru 
Peter Liljeberg Nuttnrinhsisajni: 
Mets Lindström Juhani .4s-rilomm Ralph Lindfor. 
Marko Mirislin Bangs Rnmloorg Håkan Puurunen 
Bror tsyholm Roger Bärklund Lars Sand rik 
Reijo Saari lark Eriksson Jorma Vooaru 
Kaj TilI,nan Leif Fovsell Per-Gustav Veppling 
Pasi Holm 
Ta to o nhn nkilots s n ta 
Helena Andersos T.Iou,hnnkilöksnis: 










Hanko 12 5 1 
Helsinki 31 16 2 
Emäsalo 14 7 2 
Kotka 38 11 3 
1996 yhteensä 95 39 8 
1995 yhteensä  101 43 8 
1994 yhteensä 103 44 9 
1993 yhteensä 100 45 4 
1992 yhteensä  104 45 4 
1991 yhteensä 113 45 4 
1990 yhteensä 114 45 4 
Luotsiasemat ja niiden henkilökunta vuosina 1990-96. 
Piirin alueella tehtiin yhteensä 22 300 luotsausta eli 56,8 prosenttia koko maan luotsaus
-määrästä.  Luotsattu matka oli yhteensä 383 400 mailia eli 46,1 prosenttia koko maassa 
 luotsatusta mailimäärästä. Luotsauksista  oli kanden luotsin luotsauksia 100 kappaletta,
yhteensä 2156 mailia. 
Vuoden 1996 aikana pidettiin linjaluotsinkirjan kuulusteluja yhteensä 55 kappaletta ja 















 matka/  
luotsi 
Hanko 12 2097 175 33818 2818 
Helsinki 31 11402 368 106417 3433 
Emäsalo 14 2871 205 64061 4576 
Kotka 38 5930 156 179 104 4713 
1996 yhteensä 95 22 300 234 383 400 4 036 
1995 yhteensä 101 22439 222 321 637 3 185 
1994yhteensä 1 103 23424 239 395985 4040 
1993 yhteensä 100 19955 200 295728 2957 
l992yhteensä  104 18898 182 286960 2759 
1991 yhteensä 113 15199 135 253491 2263 
1990 yhteensä 114 15562 139 263 290 2351 
Tehty noin kanden kuukauden ajan luotsauksia ralviväylällä. 
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Luotsausmaärien (kpl)  kehitys vuosina 1990-96 ja arvio vuosien 1997-2001 












240000 	 I 	 I 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Luotsausrnaarien (rnailia)  kehitys vuosina 1990-96 ja arvio vuosien 1 996-2001 









200001 	I 	 I 	 I 	 I 	 II 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 Toteutuneet tulot Arvioidut tulot Toteutuneet menot Arvioidut menot  
a..... 	 a S a 	 — — 
Luotsaustulot ja - menot vuosina 1990-96 sekä arvio vuosien 1997-2001 






4 0' 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 II 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  
Luotsausten tulo-menovastaavuus vuosina 1991-96 ja arvio vuosien 1997-2001 
tulo-meriovastaavuuden kehityksestä. 
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 1996  
Mk/mpk 211 201 173 137 166 147 
Mkjluotsaus 3521 3055 2565 2315 2373 2529 
Luotsauskustannukset vuosina 1991 -96.  
Luotsiasesna Vuosi 1993 Vuosi 1995 Vuosi 1993 Vuosi 1995 
mk! 	mk! mk! 	mk! mk! 	mk! mk1 	mk! 
___________ mpk 	luotsaus mpk 	luotsaus mpk 	luotsaus mpk 	luotsaus 
Hanko 204 2921 193 2899 185 3061 178 2874 
Helsinki 217 1 630 151 1501 213 1542 184 1715 
Emäsalo 197 3926 115 2646 182 3580 126 2811 
Kotka 125 3227 113 3208 119 3097 112 3398 
Luotsaus- 
toiminta 
yhteensä'  173 2562 137 2315 166 2373 147 2529 
SisAltSS luotsaustoiminnan hallinnon 
Luotsauskustannukset luotsiasemittain vuosina 1993-96.  
Piirin tavoitteena on luotsaustoiminnan kehittäminen edelleen taloudellisuusnäkökohdat 
huomioon ottaen. Emäsalon päivystys siirretään Helsinkiin ja Kotkan sekä Hangon luot-
siaseman päivystysjärjestelmää kehitetään sekä jatketaan Pilotnetin ohjelmaversioiden ke-
hittämistä Helsingin ja Kotkan luotsiasemilla. Vuonna 1997 jatketaan myös Helsingin 
VTS-keskuksen kehittämistä yhdessä Helsingin Sataman kanssa.  
VTS-keskuksen yrnpärivuorokautinen toiminta aloitettiin 1.10.1996.  
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Kuijetuskaluston hankinta ja ylläpito 
Piirin kuijetuskaluston hankinta ja ylläpito on keskitetty liikennetoimialaan kuuluvaan 
kuljetuskalustojaokseen. Jaoksen tehtävänä  on osallistua uuden kuijetuskaluston kehittä-
miseen, hoitaa kaluston korjaustyöt ja polttoainehankinnat. Jaoksen  tehtävänä on myös 
huolehtia piirin ongelmajätehuollosta. Kuljetusjaokseen kuuluu laivanrakennusinsinööri, 
ylikonemestari ja asentaja. 
Kuljetuskalustojaos 
Laivanraketinusinsinööii Jack Mikander 
- venekaluston rakentamisen suunnittelu 
 ja  valvonta  
- kaluston kunnossapito  
Ylikonemestari Jouko Pethnen 
- poitto- ja voiteluaineasiat 
- kaluston kunnossapito  
- ongehmjätehuolto 
Asentaja Sqq,o Jouhikainen 
- asennustyöt 
Kuljetuskalustojaos on osa piirin liikennetoimialaa. 
Yhteiset toiminnot 
Hallinto 
Hallinnon perustehtävät pohjautuvat työjärjestyksessä  ja piiripäällikön pysyväismääräyk-
sessä ilmaistuihin yleisiin tehtäväksiantoihin. Hallintotoimiala hoitaa keskitetysti piirin 
asiakirja-, henkilöstö- ja taloushallintoon kuuluvia asioita. Toimialaan kuuluu toimiala- 
päällikkö, tarkastaja, taloustarkastaja, viisi toimistosihteeriä ja yksi toimistovirkailija. Täl-
lä hetkellä toimialan henkilöstöstä kaksi työskentelee  Kotkan toimistossa. 
Vuonna 1996 otettiin käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmä käyttöön osana maksuliike- ja 
 kirjanpitojärjestelmää.  
Valtion kirjanpitojärjestelmä on muuttumassa vuonna 1998. Hallinnon tavoitteena on 
 sopeuttaa toimintansa uusiin järjestelmiin  ja huolehtia muiden toimialojen tiedonsaannis
-ta  kirjanpito- ym. muutoksista.  
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Hallintotoimiata 
Toimialapiillikkö Anneli Jörkkälä 
Tarkastaja Anja Hälikkä 
- maksuliikkeen valvonta 
- KOM-päkyttij 
Taloustarkastaja Marjukka Paiomaa 
- Inotsibenkilöstön matkalaskut 
Toimistosiliteeri Raija Niemi 
- kirjaamo, arkisto 
- nimikirjat 
Toimistoiilateeri Aandi Markkanen 
- palkaalaakeata 
Toimistosibteerl katja SÖJkkö 
- tulot, kasaa 
Toimistosibteerl Sirkka Valima 
- luotsauslaskut 
- ostolaskut 
Tosmistosiktesri Liisa Ylikleemola 
- kirjanpito 
- KOM-rekiateri 
To&mistovlrkailija Leila Saarelainea 
- luotsien tyalkailmolt.kaet 
Halliniotoirnialan orgarusaatio  
Atk-toiminta 
Piirin atk-tukihenkilö on Sten Petrell. Hänen tehtävänään on vastata mm. atk-laitteiden 
hankinnasta, asennuksista  ja huolloista. Hän huolehtii myös piirin koneiden  ja ohjelmien 
päivityksistä sekä käyttäjäkoulutuksesta. 
Vuoden 1996 kesällä testattiin laskustusta VALMAn kautta. Järjestelmä otettiin luot-
sauslaskutuksen osalta tuotantokäyttöön joulukuussa. Lisäksi vuonna  1996 hankittiin 
VTS-järjestelmän ja Pilotnetin tarvitsemat atk-laitteet sekä tehtiin piirikonttorin muutos-
ta johtuvat atk-laitteiden ja -järjestelmien asennus- ja muutostyöt.  
Vuonna 1997 merenkulkulaitoksen tietotekninen inftastruktuuri  yhtenäistetään ja uudis-
tetaan. Koko laitoksessa otetaan käyttöön MS-Office 97 tuoteperheen tekstinkäsittely-, 
taulukkolaskenta-, grafiikka- ja sähköpostiohjelmat. Myös laitoksen sisäinen informaa-
tiojärjestelmä Videotex korvataan Intranetilla. Uuteen atk-ympäristöön siirtyminen edel-
lyttää, että osa nykyisistä mikrotietokoneista joudutaan korvaamaan tehokkaamilla 
laitteilla. 
Henkilöstökoulutus  
Piiri noudattaa tuloksellisuutta tukevaa koulutuspolitiikkaa henkilöstönsä ammattitaidon 
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Koulutus kytkeytyy työtehtävien hoitoon, tavoitteena on 
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moniosaaminen. Sisäinen koulutus, eri ammattiryhmien tarpeisiin muokatut koulutuspa-
ketit sekä työssä oppiminen ovat tärkeitä koulutusmuotoja. Koulutuksen vaikuttavuutta 
työtehtävien hoitoon ja uusien toimintatapojen kehittämiseen pyritään piirissä seuraa-
maan yhä tarkemmin. 
Henkilöstökoulutus toteutui piirissä vuonna 1996 piirin koulutussuunnitelman mukaises-
ti. Koulutuksessa keskityttiin uusien työntekijöiden tehtävään koulutukseen sekä  ammat-
titaitoja syventävään ja monipuolistavaan koulutukseen. Mainittavia koulutuslohkoja oli-
vat uusien VTS-meriliikenneohjaajien tehtävään koulutus sekä Helsingin luotsien pereh-
dyttäminen VTS:n toimintaan samoin kuin uusien luotsien  ja uusien merenkuluntarkas-
tajien tehtävään koulutus. Lisäksi merenkuluntarkastajia perehdytettiin EU:n  ja kansain-
välisten sopimusten aiheuttamiin muutoksiin katsastus-  ja tarkastustoiminnassa. 
Piirin koulutuskoordinaattori on Armi Kajanne. Lisäksi jokaiselle toimialalle  on nimetty 
koulutusyhdyshenkilö. Toimialojen koulutusyhdyshenkilöt ovat: Anneli Järkkälä  hallin-
totoimiala, Hannu Pirinen liikennetoimiala, Markku Siltaloppi teknillinen toimiala  ja 
Ove Hagerlund merenkuluntarkastustoimiala. 
Toimiala Koulutus- Koulutus- Koulutus- Koulutus- Koulutus- 
päivät päivät päivät päivät päivät 
1992 1993 1994 1995 1996 
Hallintotoimiala 
ja_esikunta 77 78 69 140 60 
Liikennetoimiala  530 262 676 640 566 
Teknillinen toimiala 211 264 271 360 264 
Merenkuluntarkastus - 
toimiala 31 50 105 130 129 
Yhteensä 849 654 1121 1 270 1 019 










 1996  
Hallintotoimiala ja 
 esikunta  25000 29000 27000 54000 57000 
Liikennetoimiala 180 000 235 000 245 000 305 000 300 000 
Teknillinen toimiala 137 000 163 000 140 000 161 000 120 000 
Merenkuluntarkastus
-toimiala  18000 23000 20000 51000 40000 
Yhteensä  360000 450000 432000 571000 517000 
Koulut usrnäärä rahat vuosina 1992-96. 
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Tiedotustoiminta 
Piirin tiedotustoiminnan tarkoituksena on kertoa laitoksen omalle henkilöstölle, asiak-
kaille ja sidosryhmille piirin toiminnasta, suunnitelmista  ja päätöksistä. 
Vaikka ylin vastuu piirin tiedotuksesta  on piiripäälliköllä, on jokaisella piirin palvelukses-
sa olevalla oikeus ja velvollisuus osallistua omista työtehtävistään tiedottamiseen. Tiedot-
taja/toiminnansuunnittelija Riitta Ruonakangas hoitaa tiedotustoimintaan liittyviä käy-
tännön töitä ja vastaa piirin henkilöstölehden Megafonin toimittamisesta. 
Vuonna 1996 piiri julkaisi kuusi numeroa piirin sisäistä tiedotuslehteä Megafonia, joista 
joulunumero lähetettiin myös piirin yhteistyöryhmille. Toinen yhteistyöryhmille lähetetty 
julkaisu oli Suomenlanden merenkulkupiirin vuosikatsaus 1995. Piiri lähetti myös kuusi 
sidosryhmätiedotetta. Lisäksi piiri osallistui 20. -21.4.1996 omalla osastollaan Porvoon 
 Free  vapaa-ajannäyttelyyn sekä järjesti 4.9.1996 Harmajalla Suomenlanden veneväyliä
koskevan tiedotustilaisuuden. 
Suomenlanden merenkulkupiirin 
toimintaa ohjaavia periaatteita 
*  Valtion etu 
*  Toiminnan tuloksellisuus 
* Merenkulun edistäminen 





*  Avoin viestintä 
*  Henkilökunnan motivointi 
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